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¶一e denniteness e圧bctis a倉equently discussed fbature of〟le7でqCOnStruCtions（Cf：  
Milsark（1974、1977）andmanyothers）．¶lee＆ctisamani良stationoftherequirementthat  


























つ e駄ctisobservedinconstruCtionswi血verbsofacqulSltlOn∴  
Theaimofthispaperistodescribe．nrst，howEnglishpossessiveconstructionsand  
Japanesepossessivecons加CtionsarerelatedtoeachodlereSpeCial1yintermsofinformational  
乃〟払占α飢g／正月∫抽誹e∫〃のβりvo／・27，イJ－∂2   
















inde血itewhenthesentencereceivesarelationalreading．   
1thasbeenpolntedout，byconb：aSt，血atitisimpossibleto呈etarelationalreadingwhena  
de血iteobjectisirNOIved，aSillustratedby血econtrastbetweentheexamplesin（6）：  
（6）a．Maryhasahusbandofherown．  （relationalreading）  














匝OnイelationaJ陀a血唱）   











reading，Whileadefiniteo切ectisnot．   






（8）a．Surely someoneinthis room has acopy of－The Language ofRonald  
Ziegler．、  （＝OWnerShipreading）  
b．SurelysomeoneinthisroomownS仇ecppyof’TheLanguageofRonald  














（10）a．Surelysomeoneinthis room hasthecppy of－TheLanguageofRonald  
Ziegler：  （≠抑11erShipreading）  




























Sl喝ectreftrent．   
3・De伽itemessE能ctinJapanesePossessiveConstruc鵬ons  
PossessiveconstructionsinJapanesecanbeexpressedbvuslng血epossessiveverbalu ■′  
OrLr比 AsKishimoto（2000、2005）argues、thesubjectofJapanesepossessivevetbst－ruand  
a一用ismadくedwithdativecaseTrti，WhiledleObiectismad（edwithnominativecase僻、aSis  
illusb・atedwith血efo1lowlngeXamPles：3  
（12）乱 もわゐ乃一円んw（7  
John－DÅrTOP  
’Johnhasmoney：  
0払柁e郡   αイ■払  
mon町－NOM be   
ヰり  
h．止）／〃卜症Il、（J （肌，ザ（J  トⅢ．  
John－DÅ1∵1て）P sisterLNOM be  
リohnhasasister．’   
Japanesepossessivecons加Ctionsalsoexhibit血ede且nitenesse能ctdlenthesentences  
expresspropertiesa血butedtothesu句ect．Firstly，Observe仇efbllowmgexamples‥  
（13） 乃叩か〃トwⅥ  妙00血吻 iα－r〟ルm〉・  










（l射a．花川伊血一休，（J 〈′α点描α肘椚／．掬ねイ函叩／〃α〃－油一触一用）i  
lbroo－D〟トTOPimany－GEN／two－CL－GEN／some－CしGEN〉  
ね0血′即 ‡αγ〟ル叫．  
brodlerS－N（）M be  
－Tbroohasimany／two／some）brodlerS：  
b．＊乃m（ト扉－W〟 i∫0〃0／如助朋血一乃の／飽加瀬一月0／転作珊ノ〉  
Throo－DjulTOP沖e／most－GIミN／alトGEN／he－GEN〉  
桓0血痩α ‡〟イⅥ／抽叶  





（15）．ゐ毎ト〃トⅥプロ  血椚〟乃〟「甲 αⅧ．  















b．＊止血－〃トwα i加0〝ゐ一仰／∫〟占eね一円0‡ 血′Ⅶ乃α僻  αm．  
John－DÅトTOPimosトGEN／al1－GEN） cariNOM  be  
’Johnhas（most／allIcars：  
These examPles suggest dlatJapanese possessive constructions also exhibitthe  
de丘nitenesse＆ctwhentheyexpressapropertyofdlereftrentofthesubiect．1ndlisrespeCt，  
bothJapaneSeandEnglishpossessiveconstruCtionsareSimilartoeachother．  













husband．5 ¶1uS，theinteq］retationoftheexample（17）isasfb1lows：  
（18） Thereisacontextuallysalientpersonwhoisalreadyahusbandofsomeone  
andhestoodinadance十partnerrelationshiptoMary．  




nlere are SOme Other exampleswhere anon－relationalnoun such as carisused・  









（ヱ0）a．tゐ加－〃んwα  眈りノ即 か払  
John－DJrrlTOP MaryJNOM be  
リohnhasM甜Y．’  
（Kishimoto（2005：219））  
h・．ん／川－′i／－1t・〃  〃〃r）（小川7－脚  
John－t）JnlTOI｝ 山atman－NOM  
－J（1hnhasttlatIll餌1．’  
（Kishimoto（2005：ヱlりH  
C．．ん／〃ト〃／－－l・（′ ‘〃汀ノ／汀椚骨J  〟J●〃．  



















鵬h触mation s飢1C山陀或a軋搭Or血e o匝ct．肋en血e o輌Ct5COnV町ne耽払cw   
52   
informationfortheaddressee，thesenseofhaveisassumedtobepresentational，Whilewllen  
theycanyold，PreSuPPOSitionalinfbrmation，theser迅eOfthevetbreflectsaparticularsenseor  
POSSeSSion，nan1elycontrol・   
InthefbllowlngSubsections，WeCOnsiderhowthepossessiveconstruCtionswi血fbcused  
o切ectsand血e construCtionswidlPreSuPPOSedobjectsbodlinEnglishandJqpaneseare  










O句ectSblb）in（21A）conveys new；fbcusinfomlation fbr血ehearer・rmeCOIⅣerSation  
exchangein（22）alsoallowsthede丘niteobiectin（22B）tobeintroducednewlyintodle  















（24）q：伽一宮〟  血力乃－WO  鹿出城由打  払わ・gα  鹿戯れ／〃07  
Who－NOM JohnNACC help  thingiNOM can Q  
iWhocanhetpJohn？’   
53  
A：．ね触イ7抽‘7 i故ワ／α‡0扉ねα／Z〉雫α  ト化  
JolmqDATITOPiMary／血atmanトNOM be  
リohnhas〈MⅢγ／払出Ⅰれ飢ト1  
（ヱ5）q：0血〃ど「脚  棚～  血相  血刀－WO  ば血～  
money－NOM NEG  because  book－ACC buy＋wamt  
乃β血  卯  憬〃如  才′  血〃 闇～  




A：（舶扉頑－Wα） 血0  ぬぬ払〝α  即0∫e細部 β一用  






















AsヽVehaveshown earlierl山e contextin（26）makesthe obiect of加in（26B）new  
intbrmatim．Itshouldbenotedherethat血eobiectin（26B）iscompatiblew池theinanimate  










































（31）0：拝お加砧裾） 払∫〟  ゐ血卜痛   ‘刷才  ㈲  
my  umbrella  where  b Q  
ーWhereismyumbre11a？、  
A：＊．ゐ血糊∫   （∫β仰  山T〟雫〟）   
John－t）Ju、（the  umbre11a－NOM）  
リohnhasit．’  
（Ct二John瑠a SOnOkasapwo motte－iru．）  
（ctこJohn－n（トtOkortトni  sonokasa瑠a aru．）  
UnlikcthehlglishpossessivccorlStruCtionsin（30Aい油entheohjectconvcysoldinibnnation，  
血相1tenCelike（31A）isinfblicito11S．6 rrllei11－fbmednessor（31＾）suggests山atJapanese  
possじSSive cons肌ICtionslack a us喝e Pamllelto（30A）・In o山er words．inJ叩餌1eSe  
possessivc construetions thc dclinite o輌Ct needs10COnVey neWinfbrmation whcn加  
cnllS仙Ctinnsdonotdispiily血de伽itenesse用奴t．l－一触fbllowlngPOSSC∬i、・eCOnS加Ctims  
inJapanese、ibrexample、Lhedcnnilc叫ectisfblicitousonlvwh郡山elementconveysnew J  
infbmlatio‡1：  
（32）A：動静即 ． 何碑一点血  短め  
mn－N（洞  払＝－be画一1仇S’Ⅰ－  AnV  
血∫〟－Ⅵノ〃  椚口伽  南〝／  瑠0血g乱．．  
umbrella－ACC have  NIミG  COr＞AI＿）V  
廿sbegantorain．btltId（）nqthaveanurnbrellawithmenow…’  
B：抽油壷一棚） 独り明0 血即瑠α   ‘7一門′  ノα′7〝ぬ才  











（33） －如毎イ！オー仇，〟  鳳刀γ雫β ん用  
John－［）Al二TOP Man・－NOM k ■  




（34） 血加－〃～   んr祝  仰－Wα  A血γ（血鹿）血  





（35）a．？＊物部  みr〟  ㈲Wα  血力〃  
MaryJNOM be  thaトTOP  Jolm  
ーTheonewhohasMaryisJolm：  
（Kishimoto（2005：228））  
b．？馳柁一乃7   肋伊部   んr祝  














（36）q：馳搾椚αO  Cα  ∫わe〝椚e  ゐ確Fだ  
Sanmao  wipe  What  thing  
、WhatisS肌maOWipindpolishing？’  
A：」弘〃椚α0  γ0祝  乃α  芳由  ノ∫聯ヱ■  
Samao  have  thal; some  mlrrOr  
－Sanrnaohasthosemirrors：  
（¶1m（2004：146））  
（37）q：闇  ∬お  ノ吻J  詔J  仰r  





A：＃助朋7（70 ． 叩〟  （闇  ∫ぬ  ノ噛汀  
Sanl11aO  have  山融  SOme  ml汀Or  
－SanIllaOhas血osenli汀OrS．、  
（Ⅵl揖Ⅵ（ヱ0〔軋146））  







lbllows血atthere aretwo di舵陀nt SmSeS Orhm｝ein combin姐ion雨th dc‡inite ol如cts、  
















Iicel鳩IngOnl〉▼deiinitc呵ecモS血融COnV町uldin土bnlla血n叫 －Ⅰ旭is嶋血相鳩eOfl蝕才曙is  
鮎Su汀把dt（）eXPre∬aCnntr（－1陀血iom．ln血sca弧itsstl旬∝t‡一筋狛転訂血劇痛恍弧紛∬血  
entailm沼1tOr山ビCOntrPlrd融iun．   
Inp（塩既述iヽTem‡1S灯uc血恥i‡1Jap肌蹴鮎“▼ell鮎iJIMand血‡tho、Ⅴ飾孤血Ⅴ血〟潤一  









（39） Lru，a－ruinJapaneSe／youinMandarin：  
a．reladonalreading（properbTah・ibutedtothesu切ect）  
b・PreSentationalreading  




5．Motiva．tion伽rthet）efinitenessE馳ct   
In血issection，Wewi11arpethat血emodvationsfbrexhibitingdlede蝕Iitenesse飴cth  








asin（1b）＊me柁a柁鹿candkkliesPrdlejbb．Even也oughdeBnite nounPhrases  
ftlicitouslyappe訂inthepostvefbalpositionind2e柁ヰOnS廿uctions，aSisobservedinsodled  




re氏rent must beintroducedis met．It follows then dlat the deBmiteness e飴ct of  























John－DATTOP brodleトNOM  
－Johnhasabro山er：  
b．．ゐ力乃－〃′  ∫－JⅦ  〃OWα  0わわ   
John－DJrr be  血aトTOP  bro血er  
亡血鹿 （血  




りJ（ノ／仇隼J   山1J  川）l…  ．心／M  






1bus．血e坤jectsinJapanese possessive construCtions also do not have to bear new  
infbmlation；thevcanalsoexpressoldinfbrmationfbrtheaddressee，WhentheconstruCtions  
exhibilthede丘nitenessef悔ct．   
Insu汎血edefinitenesse飽ctof血7V－COnStruCtionsandpossessiveconstruCtionsor  
EnglishandJapaJleSeCannOtbeaccountedfbr丘・OmthesameperSpeCtive．rmede蝕iteness  
e鮫ctin〟7erP－COnStruCtionsis aceountedfbrintemlSOrthepresentationalhnction．By  
COntraSt，也eoqectsorpossessiveconstructionsbodlinEnglishandJapanesedonothaveto  














7hmura，and TE5Yreviewers fbrhelpfulcommentson earlierversionsofthis paper・Needlesstosay，amy  
remalnlnginadequaciesa陀myOWn・  
lThefb】lowlngabbreviationsareusedindleglossesofexamplesindlispaper：DÅT＝dativecase  

















b TnsteadofusingdleVerbl，nLanda－nL．tOeXPreSS仏econbY）lrelation血atEnglishcanexpress，JapaLleSe  
usesanotherverbsuchasmoHe－b7L（’havel），dlichI℃qui陀SamaCCuSativephmseasitso句ect：  




（ii）  ．力ん7－仰  把一用  αⅦ．  
John－GEN house－in be  
－〈It／11eumbrellaiisinJohn’shouse：  
7Thenotationin（39c）indicatesdlali－nianda，ruinJapaneseandyα′inMandahndoesnothave  





Abbott，B．（1993）’iAPragmatic Account ofdle Definiteness E拝むtin ExistentialSentences：1JbuT7dd  
什昭∽〟血∫19，39－55．  
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